



SOBRE A POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO   
A Revista bbm tem como objetivo 
principal a divulgação de textos 
que sejam resultado de pesquisas, 
exposições e seminários desenvolvidos 
no âmbito da BBM e que tenham relação 
com seu acervo. 
Os artigos serão submetidos à  
avaliação de especialistas e do 
Conselho Editorial.  
SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES FORMAIS  
DOS ARTIGOS
• Os textos submetidos deverão trazer 
resumo (máximo 10 linhas), palavras-
-chave (até 6) e as respectivas versões 
em inglês (Abstract e Keywords). 
• Os dados biobibliográficos do  
autor devem apresentar no máximo 
10 linhas. 
• O texto deve ter no máximo 30 
laudas (lauda de 2100 caracteres), 
estar na fonte Times New Roman, 
corpo 12 e espaçamento 1,5. Todas 
as páginas deverão estar numeradas 
sequencialmente. 
CITAÇÕES
• As citações com menos de 5 linhas 
entrarão no corpo do texto principal, 
destacados por aspas duplas. 
• Citações com mais de 5 linhas 
deverão ser separadas do texto 
por uma linha antes e uma depois. 
Deverão estar em corpo menor, sem 
aspas e sem recuo.
• Deverá vir mencionada em nota 




• As referências bibliográficas 
mencionadas nos textos  
deverão ficar em notas de rodapé  
e não no sistema autor-data 
(Martins, 2000), contendo a 
seguinte ordem e padronização: 
Nome Completo do(s) Autor(es), 
Nome da Obra, p. x.  
Observação: Colocar a referência completa 
caso a obra não seja apresentada nas 
referências bibliográficas finais.
• Serão aceitas notas explicativas breves. 
REPETIÇÃO DE NOTAS
• Quando a nota seguinte for 
exatamente igual à anterior, utilizar 
Idem, ibidem. Exemplo: 
1. Adrian C. Mayer, Caste and Kinship 
in Central India, p. 35.
2. Idem, ibidem.
• Para mesmo autor e obra, porém com 
páginas diferentes, utilizar idem e 
indicar a página. Exemplo:
1. Adrian C. Mayer, Caste and Kinship 
in Central India, p. 35.
2. Idem, p. 50. 
• Se a mesma obra for citada,  
mas não vier imediatamente depois 
da outra citação, o nome do autor 
deverá ser repetido, com o acréscimo 
de op. cit., seguido do número da 
página. Exemplo:  
Adrian C. Mayer, op. cit., p. 54.
Observação: usar op. cit. apenas quando, 
no artigo, for citada apenas uma obra 
daquele autor.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• As referências bibliográficas 
completas deverão ser anexadas no 
final do texto. Apresentando, quando 
for(em) citado(s), o capítulo ou artigo 
e seu respectivo autor antes do nome 
da obra, na ordem e padronização 
apresentadas no exemplo seguinte: 
HOLANDA, Sérgio Buarque. 
“Caminhos do Sertão”. Monções. 3. 
ed. São Paulo, Brasiliense, 1990. 
Observação: colocar o sobrenome do 
autor em versal versalete, exemplo: 
DRUMMOND) 
• Apenas as obras citadas ao longo do 
texto devem constar das referências 
bibliográficas finais. 
Observação: Evitar referenciações a sites 
nas notas e/ou referências bibliográficas. 
Preferir documentos, livros, revistas 
ou jornais que tenham sido publicados 
fisicamente. 
TÍTULOS DE OBRAS
• Títulos de livros, periódicos, jornais, 
revistas, discos, filmes, quadros e 
esculturas devem vir em itálico e 
em caixa-alta e caixa-baixa (Grande 
Sertão: Veredas).
• Nomes de capítulos, de poemas, de 
músicas e títulos de artigos devem vir 
entre aspas e em caixa-alta e caixa- 
-baixa (“A Ideia Fixa”).
• Palavras estrangeiras devem ser 
destacadas em itálico. Exceto quando 
se tratar de nome de cidade, estado, 
país ou região, e de nomes pessoais 
ou de instituições. 
SIGLAS
• Se tiverem quatro ou mais letras 
e forem legíveis, deverão ficar em 
caixa-alta e caixa-baixa. Exemplo: 
Sesi, Edusp, Unesp etc. 
• Caso tenham menos de quatro  
letras ou sejam ilegíveis, deverão ficar 
em versalete. Exemplo: onu, usp, 
ufrj etc. 
ICONOGRAFIA
• As imagens, tabelas, figuras,  
gráficos, fotos etc., contidas no texto, 
deverão ser enviadas separadamente 
e em alta resolução (com no mínimo 
300 dpi de resolução)  com suas 
respectivas legendas, indicando 
autoria(s) e fonte(s). 
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